




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_出 囲_… 凹幽u咽曲悶…州一 醐 酬 」階酬1副軸III
ヤ甲 板 積 運 送f:7
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甲板 積運送 品 に関 す る若干 の問題点
に
あ
た
り
斜
酌
す
ぺ
き
重
大
な
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
、
付
保
の
対
象
た
る
運
送
契
約
が
甲
板
積
の
可
能
性
を
包
蔵
す
る
か
否
か
は
被
保
険
者
た
る
荷
主
が
業
務
上
当
然
に
了
知
す
ぺ
き
事
項
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
(
イ
ギ
リ
ス
海
上
保
険
法
第
一
八
条
)
、
被
保
険
者
は
、
甲
板
積
の
蓋
然
性
を
有
し
た
運
送
で
あ
る
旨
を
保
険
者
に
告
知
し
て
契
約
を
締
結
し
な
い
か
ぎ
り
、
保
険
者
の
填
補
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
。
志
賀
準
一
郎
「
甲
板
積
み
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
海
上
保
険
」
海
運
四
九
一
号
一
五
頁
。
(
1
)
甲
板
積
貨
物
は
、
F
・
P
・
A
(
閏
吋
o
o
ず
o
ヨ
℃
翁。
噌
江
o
¢
一β。
畦
》
<
①
欝
αq
Φ
)
条
件
で
し
か
付
保
し
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
航
海
中
の
荒
天
に
よ
る
波
ざ
ら
い
損
害
や
投
荷
損
害
は
、
い
わ
ゆ
る
分
損
(
単
独
海
損
)
と
し
て
填
補
さ
れ
え
な
い
た
め
に
、
特
に
甲
板
積
貨
物
に
随
伴
し
が
ち
な
投
荷
・
波
淡
危
険
(一
≦
O
bd
)
を
追
加
付
保
し
て
、
そ
の
分
損
を
壌
補
す
る
よ
う
特
約
が
な
さ
れ
る
。
(
12
)
わ
が
国
は
じ
め
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
の
海
上
保
険
実
務
で
は
、
甲
板
積
貨
物
の
引
受
は
、
o
コ
血
Φ
o
貯
o
置
d
ω
P
ヨ
簿
嵩
血
o
<
Φ
困
6
置
¢
の
Φ
℃
O
O
O
吋
置
α
=
"
ぴq
。喧
犀
『
蝿
。
①
一
な
ど
の
甲
板
積
特
約
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
こ
と
に
、
投
荷
(
闘
O
ω
の
O
筑
♂
<
O
門
h
O
鵠
)
ま
た
は
波
液
(婁
帥
ω
匿
コ
αq
o
<
Φ
ひ
o
帥
『
斜
d
び
o
畦
び
o
『
畠
ω
"
α
冨
コ
)
の
危
険
引
受
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
上
保
険
で
は
、
貨
物
普
通
保
険
約
款
中
に
、
か
か
る
特
約
を
包
含
し
て
い
る
。
加
藤
・
前
掲
新
論
九
八
八
頁
以
下
、
貿
易
と
保
険
〔
貿
易
実
務
講
座
第
五
巻
〕
一
二
九
頁
以
下
。
な
お
右
に
対
し
、
荷
送
人
が
特
に
貨
物
の
愴
内
積
と
甲
板
積
と
を
問
わ
ず
同
一
担
保
条
件
の
引
受
を
要
求
す
る
場
合
は
、
保
険
者
は
、
・、嘗
昌
創
①
鴨
価
①
o
醤
律
＼o
圏
o
昌
ユ
o
o
胃
こ
な
る
文
言
を
注
記
し
、
そ
の
甲
板
積
の
可
能
性
と
危
険
度
を
考
量
し
て
保
険
料
率
を
決
定
し
、
こ
れ
を
引
受
け
る
。
志
賀
・
前
一掲
一
六
頁
。
※
本
稿
の
脱
筆
後
、
桐
山
武
氏
の
論
説
「
コ
ン
テ
ナ
詰
運
送
品
の
甲
板
積
に
つ
い
て
」
(
損
害
保
険
研
究
第
三
四
巻
三
号
)
が
発
表
さ
れ
た
(
昭
和
四
十
七
年
十
月
)
。
残
念
な
が
ら
本
稿
の
作
成
上
こ
れ
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
。
お
断
り
す
る
と
と
も
に
同
文
献
の
参
照
を
お
す
す
め
す
る
。
(ISM)75
